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Reşat Nuri Güntekin’in en
yaygın ve bilinen romanı “ Çalı­
kuşu” , yazılışından 59, filme alı­
nışından 19 yıl sonra TV dizisi 
oluyor. 1966 yılında “Çalıkuşu” 
romanını sinemaya uyarlayan 
Osman F. Seden (61), dizinin de 
yönetmeni. “Çalıkuşu” , 39 yıl­
dır yapımcı, yönetmen, senaryo­
cu olarak yüzlerce filmde Türk 
Sineması’na hizmet veren Se­
den’in de hâlâ en önemli yapıt­
larından biri olarak yerini koru­
yor. 19 yıl öncesinin yerli sine­
ma koşulları aşılarak 58 tanın­
mış oyuncu, 1000’i aşkın fi­
güranla gerçekleştirilen “ Ça­
lıkuşu” , 60 sinemada birden 
iki devreli gösterilerek kendi ala­
nında rekor kırmıştı. Okul kitap­
larına giren, herkesin bildiği, 
Türk yazınının temel taşlarından 
biri sayılan “ Çalıkuşu” nun 
TV’ye uyarlanışı dolayısıyla yö­
netmeni Osman F. Seden’le ko­
nuştuk.
— Reşat Nuri GUntekin’in 
“Çalıkuşu” romanını TV dizisi 
olarak hazırlıyorsunuz. Öneri 
sizden mi TRT’den mi geldi?
SEDEN — “Çalıkuşu”nu TV 
dizisi yapma düşüncesi bir top­
lantıda doğdu. Hem ben, hem 
onlar istedi. Buna “ortak öne- 
ri” de diyebiliriz.
— Dizi kaç bölüm olacak? 
Çekim ne zaman başlayacak, ne­
relerde yapdacak? Ne zaman bi­
tecek ve yayımlanacak?
SEDEN — “Çalıkuşu” , 7 bö­
lüm olacak. Çekime haziran or­
talarında başlanacak. Büyük bö­
lümü İstanbul’da, Kütahya, İz­
mir, Bursa, Çanakkale’de çeki­
lecek. Kütahya’da Gördes yo­
lunda bir Zeyniler köyü buldum 
ki, aslını aratmayacak kadar 
mükemmel. Diziyi aralık ayında 
TRT’ye teslim edeceğim. Yılba­
şından hemen sonra da yayıma 
konacak.
KDV HARİÇ 114 MİLYON
— Dizi kaça mal olacak? Ya­
pımcılığını kim üstleniyor?
SEDEN — Dizinin bütçesi 
114 milyon 145 bin 200 lira. 
KDV hariç. Bu sayının üstüne çı­
kamayız. İşi müteahhit olarak 
üstlendim. Yani, TRT adına ha­
Osman F. Seden
zırlayıp onlara vereceğim. Bir­
kaç ay önce yayımlanan Arif 
Keskiner’in yaptığı “Bay Alko­
lü Takdimimdir” dizisi gibi. 
TRT, bu uygulamadan çok 
memnun kaldı. Kendilerini hiç 
rahatsız etmeden, bütçelerine 
dokunmadan, zahmete katlan­
madan, yorulmadan sinemacı- 
TRT işbirliği ile yapılacak bu 
“ hazır” dizilerin bundan böyle 
gelişerek süreceğini sanıyorum.
— Asistanlarınız ve görüntü 
yönetmeni kim olacak?
SEDEN — Üç asistanla çalı­
şacağım. Biri Ege Üniversitesi 
Sinema-TV Birimi öğrencisi 
Nursan Esenboğa, öbürü Eski­
şehir’de yükseköğrenim yapan 
20 yaşındaki oğlum Kemal Se­
den. 1 Dizinin görüntü yönetme­
ni ise Abdullah Gttrek. 
EKSANTRİK BİR ESER
— “Çalıkuşu” filminin senar­
yosunu siz yazmışünız. Dizide de 
o senaryodan yararlanacak mı­
sınız?
SEDEN — “Çalıkuşu”nun 
senaryosunu dizi için yeni baştan 
yazdım. “ Çalıkuşu” filmi 
1966’lı yıllarda sinema yapıtla­
rının en görkemlisiydi. İtinanın, 
biçimin zirvesiydi. O film roma­
na sadık kalınarak yapılmıştı. 
Bugünün koşullarına göre bazı 
eksikler vardı. Halka sıcak gele­
cek bazı öğelerden yoksundu. 
Film olarak fazla otantikti. Fil­
min kasetini birkaç kez izledim. 
19 yıl önce insan ilişkilerinin ol­
dukça statik, kuru verilmiş oldu­
ğunu gördüm. Aradaki farkı gi­
dermek için bunu değiştirmeyi 
hedef aldım. Şimdi daha ılımlı 
bir yoldayım, insan ilişkilerinde 
daha sıcak bir yorum buldum.
19 yıl önce yine 
Osman F. Seden’in 
beyazperdeye 
uyarladığı Reşat Nuri 
Gün tekin ’in 
“Çalıkuşu” romanı, 7 
bölümlük TV dizisi 
oluyor. “Çalıkuşu” 
dizisi 114 milyon 
liraya çıkacak.
Böylece, dana eksantrik bir eser 
ortaya çıkacak. Filmde haşmet 
vardı, ama sıcaklık yoktu. Şim­
di tersini yapmaya çalışacağım.
— Romandaki tipler fazla ide- 
alize edilmişlerdi. Ana karakter­
leri bozmadan bunlarda değişik­
lik yapacak mısınız?
SEDEN — Romandaki tipler, 
yapay tiplerdi. Orada bulunsun 
diye konulmuşlardı. Dizide in­
sanları ön plana çıkarmaya ça­
lışacağım. Yalnız Feride değil, 
onun çevresi, Hayrullah Bey ne­
fis; Yüzbaşı İhsan harika, Hay­
riye Hanım duyarlı, yan kişile­
rin hepsi daha belirgin olarak di­
zide ön planda yerlerini ala­
caklar. Daha “ n ö tr”  bir 
“ Çalıkuşu” göreceksiniz. Eski 
“Çalıkuşu” Feride’yi odak ola­
rak alıp konuyu sürüklüyordu. 
Şimdi Feride ve çevresi, savaş 
sonrası Anadolu önemli.
— Romanın belkemiği sayılan 
Feride rolünü kim oynayacak?
FERİDE ADAYLARI
SEDEN — Feride’yi eski gü­
zellik kraliçelerinden Aydan Şe­
ner oynayacak. 22 yaşındaki bu 
yetenekli sanatçı, TV- dizileri 
“ Küçük Ağa” da Emine, “ Bay 
Alkolü Takdimimdir”de Halit 
Çapın’m eşi Derya rolünde bü­
yük başarı sağladı. Onun dışın­
da Feride düşünemiyorum. 
Türkân Şoray’a gelince. O za­
manki yaşında olsa bu rolü ona 
vermezdim. Feride’yi star olma­
mış bir kişinin oynaması gereki­
yor. En büyük hatam, o zaman 
Feride rolünde tanınmamış bir 
inşam oynatmamış olmam. An­
cak, o dönemin koşullan bugün­
künden farklıydı. Feride rolü 
için birçok ad öne sürülüyordu. 
Hülya Koçyiğit’çiler, Fatma Gi- 
rik ’çiler, Filiz Akm’cılar, Selda 
Alkor’cular devreye girip Feri­
de yı istiyorlardı. Hatta, Muhte­
rem Nur’u bile yakıştıranlar var­
dı.
TÜRK SİNEMASINA PUAN
— Sinema-TV ilişkilerini na­
sıl buluyorsunuz?
SEDEN — Türk sinemasının 
büyük potansiyeli var. Sinema 
artık seyircisini yitirdi. Onları si­
nemaya getiremiyorsak, biz aya­
ğına gideceğiz. Kendimizi affet­
tirmeye, sevdirmeye çalışacağız. 
Türk sinemasının en büyük kur­
tuluşunu TV’de görüyorum. Si­
nema, seyircisine hoş gelecek ya­
pıtlarını ancak TV yoluyla onla­
ra iletebilecek. Ödün vermeden 
yapacağı işi TV’de yapacak. 
Prestijini ancak bu yolla koru­
yabilir. Yoksa arkasından yaka­
cağımız bir ağıt olur sinema. 
Ödün vere vere onu bu hale biz 
getirdik. Bu konuda kimse “Ben 
günahsızım” diyemez. Bizi an­
cak TV kurtarabilir. Bir de video 
için yapılmış iyi filmler. Dışa 
açılmak boş laf bence. İkinci ka­
nal için TV’den çok umutluyuz. 
Şimdiden bazı kıpırdanmalar 
başladı. Sinemadaki arkadaşlar, 
TV için edebiyat yapıtlarından 
peş peşe diziler çekiyorlar. Or­
han Aksoy, Memduh Ün, Natuk 
Baylan, ben, yoğun çalışmalar 
içindeyiz. Türk sinemasına 
TV’de puan getireceğiz. TV’de 
işi eski,“ baba” lar devralacak.
Taha Toros Arşivi
